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うに,つ ぎのようにい うことも可能かと思 う。アメリカ人に日本語を敦え
る場合,ABCさ え知 らぬ 日本人はいないが,最 近とみにその数を増 して
いる韓国からの留学生に日本語を教える場合,朝 鮮語のABCさ え知 らぬ
日本人が大多数であることは,大 きな問題点であるといえよう。極論すれ
ば,朝 鮮人に対する一種の侮蔑観が残っているとさえいえよう。
国 文 字 と 音 声
(1〉 字 母
40の 字 母 の うち 母 音 が21,子 音 が19で あ る。 母 音 は,単 母 音10,合 成
母 音1D,重 母 音1と い う構 成 で あ る。日本 語 に くらべ て 子 音 も母 音 も数 が
多い 。 ま た,の ちに の べ る よ うに・ 子 音 と母 音 の組 み あ わ せ もか な り複 雑
で あ るか ら,実 に 多種 多 様 の音 を あ らわ す こ とが で き る。 一般 に 朝鮮 人 の
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k,g,ピ 〔・は内 破 音 ・ 内 破 音 は 実 際 に は



















1)音 声 と音 素(音 韻)に わ げて 考 え られ る。 た と えぱ 音 素 ノsノは ,音 声[s]と[∬
を もつ 。 日本 語 の サ シ スセ ソの サ の 子 音 は 国 で あ り,シ の 子 音 は 口蓋 化 され て[∫1
で あ るが 一 般 にls!と 認 識 され て い る。 朝 韓 語 で 例 をあ げ れ ば,'
コ171(さ カ}な,肉 〉[kogi】
[klと[glは ち が う音 声 で あ るが,朝 鮮 語 で は 同 じ音 素 と して と ら え るか ら同 じ ■
を使 う。
逆 に 日本 諮 の ンは,,'n!,/m/,/塀 の 音 声 を もつ が,目 本 語 で は 同 一 音 素 と して と




















































































子音+半 母音+母 音+子 音










(も っ と も複 雑 な7の 揚 合 だ と,タ イ プ を打 つ 時,英 文 タイ プ 式 の 字 母
ご との タ イ プ を使 用 す れ ば,合 計7つ の キ ー を うた ない とな ら な い。 これ
で は 実 用 に な らな い の で,実 際 は字 母 の くみ あ わせ を一 文 宇 と した よ うな
た とえ ば 計 の よ うな キー をた く さん作 る ほ か な い。 そ うす る と,2400～
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2500字 を もつ タ イ プ に な って しま う。 これ で は 不 便 な の で英 語 式 に字 母
を横 に な らべ る試 み も あ るが,ま だ 実現 に は い た っ て い な い。)
(3)ハ ング ル の 科 学 性
朝 鮮 文 字 をハ ン グル(偉 大 な 文 字 とい う意 味)あ る い は 訓 民 正 音 と呼 ぶ 。
これ は李 朝 世 宗 の時 代 に 多 くの学 者 た ちが 長 年 に わ た って 研 究 した 結 果 ・
1443年12月 に 制 定 し,噸 年 に公 布 され た も の で あ る。 ハ ン グル は,他 国
の 文字 をそ のま ま まね した り作 り直 した りした もの で な く,朝 鮮 民 族 の独
自的 な創 意 に も とづ い て 創 造 した もの で あ る。 そ れ が きわ め て科 学 的 ・合
理 的 で あ る こ と に よ っ て も,当 時 の 朝鮮 文化 の 発展 ぶ りを うか が い知 る こ
とが で き る。
ハ ン グル 創 設 以 前 は,漢 字 の み を 髄 用 しナー 部 の漢 字 は意 味 を,一 部 の
漢字 は 音 の み を あ らわ す 方 法 が 用 い られ た。 これ で は いか に も不 便 で あ る
し,よ ほ どの 知 識 が ない と理解 で き ない 。 ノ・ン グ ルは 訓 民 正 音 ともい うよ
うに・ 元 来 ・ 封 建 的 支 配 者 が 自己 の 意志 を国 民 全 体 に浸 透 させ る た め の も
の では あ った が,同 時 に ハ ン グル の 創設 が朝 鮮 民 族 文 化 の 飛 躍 的 発 展 を う
な が したの も事 実 で あ る。
ハ ン グル は 朝 鮮 語 の 音 韻 体 系 を分析 して科 学 的 に作 られ てい る。 た と え
ば 、陽 母 音 は,ト[alや 山[o]の ご と く,右 や 上 を向 い てお り,陰 母 音 は
イ[司 やr-IU]の ご と く左 ま た は 下 を 向い てい る。 朝 鮭 語 で は 母 音 調 和
の法 則 が は た ら くか ら,こ の こ とは 大 き な意 味 を も つ。
複 合 母 音 に つ い て も,単 母 音 との関 係 をみ ご とに 把 握 して 作 られ て い る 。
単母 音oHalに 一 本 短 い棒 をつ け加 え れ ば 鮭[ya]と な る。 以 下 同様 で あ
る。(○ ぱ子 音 が な く,い き な り母 音 で 始 ま る こ とを 示 す)






単 母 音 叫 とc1[i]の 中間 に 調 音 点 が あ る母 音 州1凋 は,叫 と 司 を くみ あ
わ せ た 形 で あ り,こ れ に 半 母 音[yjを つ け 加 え る と。冒[y鋼 と複 合 母 音 に
な る。
oト十 司 → 朔o月 十 〇1→ 州
[al[三1囮 圖[i][y毘]




ハ ング ル の科 学 性 を証 明す る一 つ の 材 料 と して,宇 母 の形 態 を あ げ る こ
とが で き る。 朝 鮮 語 の字 母 の形 態 は,そ の 音 が 調 音 され る器 官 の形 態 をか
た ち どっ て い る。 た とえ ば,rは,[klを 発 音 す る際 の 口腔 内 の 舌 の位 置
と形 態 に 由来 す る。 舌 を後 にひ き,舌 根 が 咽 喉 に 接 す る よ うに な る形 で あ
る。 しln]は,舌 を前 に つ きだ し,舌 尖 が 硬 口蓋 に つ く形 。ロlmlは,上 下
唇 をつ け てか らひ き離 す 時 の 形。 入 国 は,舌 の 先 を つ き だ して せ ま い す
きま を作 窮 そ こか らま さつ音 をだ す 形 等 々 を,そ れ ぞれ あ らわ して い る。
さ ら に,音 と音 と の 相 互 関 係 につ い て も,〔(t),ピ(t1ユ),篇(t')と か,
ロ(m),冒 〔P),ユ(ph)と か,r(k),η'(k血),77(k}〉 等 々,関 連 あ る 音 は,
文 字 の 形 体 の 上 で も関 連 が あ る よ うに作 られ て い る 。15世 紀 な か ば に して
これ だ け 合 理 的 な 文 宇 を創造 した 民 族 の 偉 大 さ に驚 輿せ ざ る を え ない 。
ハ ング ル が 公 布 され た 際 の解 説 文 の な か にハ ン グル を お ぼ え る に は 「賢
者 は一 朝 も 要 せ ず,愚 者 た りど い え ど も10日 あれ ば足 れ り」 とい っ てい
る の は,朝 鮮 語 そ の も の を知 って い る 朝 鮮 人 に と っ ては 十 分 あ り うる こ と
で あ る。 解 放 後(日 本 に と って は敗 戦 後)南 で も北 で も急 速 に 文 盲 が 減 少 し
て い った の は,ハ ン グル のた ま も の で あ る。




・(1)母 音 と母 音,あ るい は母 音 と有 声 子 音(n,1,m)に は さま れ た 無 声
子 音r(k),[(t),日(p),天(亡 ∫)は,有 声 音(濁 音)と な る。
日本 語 で は,清 音 と濁 音 の 対 立 が あ る が,朝 鮮 語 で は 音 素 と しての 対 立
は ない 。 しか し音 声 と して は 明 瞭 に上 記 の よ うな法 則 が 支 配 して い る。 た
.とえば ユ71(魚,肉 〉とい う時,字 母 を一一つ ず つ ロ ー マ字 化 す れ ばkokiと
な るが,実 際 はkQgiと 発 音 され る。 つ ま り,母 音oと 母 音iの 問 に は さ
まれ る と・kがgに か わ るの で あ る 〔頭 音 のkは そ の ま ま であ る)。 目本
語 にお い て は 語 中あ るい は 語 尾 に あ らわれ た ガ ギ グゲ ゴ の母 は鼻 濁 音 に な
り,濁 音 に は な らな い 。 「ワタ シ ガ」 とか 「テ ガ ラ」 とか い う時 の ガ は,
「ガ ッ コ ウ
」「ガ ラス 」の ガ とは違 う。 前 者 の ガ を カ。と表 記 す る と,朝 鮮 語
の 音韻 の 法 則 に した が って 日本 語 を読 め は,「 ワ タ シガ 」「テ ガ ラ」 とな り,
rヲ タ シ カ。」 「テ カ。ラ」 とい う音 は で て こ ない
。 この 点 を法 則 と して 学 習
者 の前 に 提 示 せ ね ば な らな い 。 朝 鮮 譜 に もひ じ ょうに 頻 繁 に が キ。クoケP
コ。の音 が あ らわ れ るの だ か ら,日 本 語 の法 則 と朝 鮮 語 の 法 則 の ち が い を
説 明す れ ば,濁 音 に つ い て の難 題 は解 決 で き るはず で あ る.
(2)頭 子 音 は濁 音 に な ら ない 。
これ は 一 般 に知 られ た 法 則 で あ る。 日本 人 が 朝 鮮 人 を 侮 蔑 す る とき に,
よ くこの 法 則 を も ちだ す が 、 そ れ は ま った く根 拠 が な い。 日本 人 がnも
mもngも 区 別 で きず に,い ち よ うに ンだ と認 識 して い る こ とが,目 本 人
の 劣等 性 を証 明 す る もの で な い と同 様 に,朝 鮮 人 が 頭 子 音 を濁 音 に発 音 し
な い の も・ 朝 鮮 人 の 劣 等 性 を もの が た る もの で は ない 。 両 国言 語 の音 韻 体
系 が こ とな る のみ で あ る。
日本 語 の ゲ タ(日 本 の侵 略 の 象徴 と して,ゲ タは そ の ま ま 朝 鮮 語 の なか
に と りい れ られ て い る)は,目 本 語 の訓 練 をつ ん で い な い 朝 鮮 人 は ケ ダ と
発 音す る で あ ろ う。 朝 鮮 語 で ゲ タ は そ の 音 を うつ して州 叫(keda)と 書 く
が ・朝 鮮 語 の音 韻 体 系 で は 濁 音 が 頭 音 に た た ない か ら,getaのgeはkε
とな り,ま た母 音 と母 音 には さまれ た じ(t)は(!)の 法 則 に よ り(d)に 変
化 す るか らkedaつ ま り一ケ ダ に な るわ けで あ る5
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(3)固 有 朝 鮮 語 の 語 い で は,エ は頭 音 に たた ず,yO,yQ,yu,iを と も
な うnも 頭 音 に た た な い 。
語 頭 にrが 来 た り,nyD,ny6,nu,niと な る語 は,漢 宇 音 か 外 来 語 で あ
る。 外来 語 の場 合 です ら,rが ロに か わ って ラジ オ をナ ジオ とな 夢,漢 宇
語 で も・ 珂ヌ}(ny61a女 子)は ⇔1ヌ}(y61a),品 叫(ryuhak留 学)は 弁 聾
(yukak)と い う よ う に,nやrが 脱 落 して 発 音 され る。 この よ うな 場 合,
綴字 の上 で も発 音 ど お りに書 くの が 習慣 化 され て い る。
しか し,語 頭 以 外 で は,nとrは つね に も との音 価 を もつ。 せ壇(nam-
nyO男 女)のny6,互 品(poryu保 留 〉のryuは,y6やyuに な ら ない 。
(4)前 後 に くる字 母 に よ って発 音 は 複雑 に 変 化す る。
(5)合 成 語 の 揚 合,間 に一 瞬の ポー ズ を 置 こ う とす る とこ ろか ら,発
音 が複 雑 に変 化 す る。 こ の(4〉 と(5)に つ い て,朝 鮮 語 学 習 者 は か な りな
や ま され るの で あ るが,こ こで は触 れ な い 。
(6)語 音 の長 短 は 存 在 す る が,そ れ に よ る意 味 の 対 立 は きわ めて 少 な
い。
λト壱(讐ra血 人 問)と か,銀 井(全pピaな い)と い う時 の ア ン ダ ー ライ ン
をつ けた 母 音 は長 音 に発 音 され る。しか し,こ れ を長 音 に発 音 しな くて も,
不 自然 で は あ るが,「 故 障」 と 「交 渉 」 とい った よ うに,別 の 意 味 に とら
れ る こ とは な い。 した が って朝 鮮 人 が 目本 語 をま な ぶ 場 合,長 音 短 音 の 区
別 は 、 そ う簡 単 な こ と では な い。
朝群 語 の長 音 は低 く,短 音 は高 い 。 人 に よ って は 高 低 ア クセ ン トと して
と ら え るゆ え ん で あ る。 長 音 ・短 音 に よ る意 味 の 対 立 を もた らす 単 語 は,
朝鮮 語 の な か で20く らい しか ない 。 そ の うち よ く使 われ る もの は せ い ぜ
い7-8語 で あ る。











(7)単 語 ア ク セ ン ト・文 章 ア ク セ ン ト。
単 語 ア クセ ン トに つ い て は,扉 早(namu木),剥 舎(t∫h6廿m始 め て)な
ど,第 一 音 節 に ア ク セ ン トが あ る もの,oHス1/aboiiお と うさん),朝 司
司(6m6nヱ お か あ さん 〉の よ うに 中間 音 節 に ア ク セ ン トが あ る もの,峠 誹
(naてa国),司 弱(頭d61八 つ)の よ うに 最 終 音 節 に ア ク セ ン トが あ る も の
な どに わ け られ るが,朝 鮮 人 は もち ろ ん 自覚 して 発 音 して い るわ け で は な
い,日 本 語 教 育 の 場 合 も,初 期 の うち か らア ク セ ン トの 位 置 を うる さ くい
うの は,百 害 あ って 一 利 な い で あ ろ う。
(8)漢 字 は 一 宇 一 音 が原 則 で あ る。
朝鮮 語 の な か に は か な りの 漢 字 が と りい れ られ て い るが 一 つ の 漢 字 を,
音 と訓 で読 む とい う よ うな こ とは な い。 いわ ば音 だ け しか な い。 音 は一 字
一 音 が原 則 だ が ,そ の原 則 を や ぶ る も の が 漢 宇 数 で い うと20か ら30あ
る 。 これ は,漢 音 ・呉 音 とい った よ うな対 立 で は な く,元 来 外 来 語 で あ る
漢 字語 が 朝 鮮 語 に摂 取 され 使用 され てい る 問 に変 化 した も の や,意 味上 の
相 違 に よ っ て異 る 音 を もつ も の な どで あ る。前 者 の 例 を あげ れ ば 「不 得 不」
(一せ ざ る を え な い〉の 音 は 苦 号 苦(pultOkpu1)と な らず に,竿 号 暑(pu一
樋kpul)と な る。 甚(pul)が 語頭 につ く 単 語 にお い て,そ の あ とに 〔(t),
天(t∫)が くる と,已(王)が 脱 落す る の で あ る。 後 者 の 例 を あ げ れ ば 「金 」
は,人 の 姓 の 場 合 は 眉(k圭ml,金 銀 の 金 の 場 合 は 音(k丘m)と 発 音 され る。
(9)漢 字 音 は 日本 語 漢 宇 音 との 対応 関 係 が あ る。
明確 な 対 応 関 係 は入 声 語 尾 のk,t,pで あ る。 日本 語 の漢 字:音の ク は,
朝 鮮 語 の 内 破 音 のk,日 本 語 の ツ は,朝 鮮 語 の1,目 本 語 の 旧か な づ か い
に よ る フは 、 朝 鮮 語 の 日 と対 応 関 係 を もつ 。


































次 に、 朝 鮮 語 でO(ng〉 で 終 る 漢 字 ぽ,目 本 語 では イ ま た は ウ で終 窮
朝 鮮 詰 で し(n)ま た は ロ(m)で 終 る漠 宇 は 日本 語 で は ン で 終 る。 た とえ
ば 「京 」 「相」 は 朝 鮮 音 で はky6笹s鰹 量 日本 語 で は 「ケ∠ 」 「ソ皇 」 で
あ り,「 山」 「三」 は 朝鮮 音 で はs飾,sam,日 本 音 で は サ 三 で あ る。 この 対
応 関 係 は5-6字 の 例外 を除 い て普 遍 的 で あ る。
[1瑚 文 法
朝 鮮 語 の 文 章 構 造 は 日本 語 にき わ めて 近 い 。 語 の醒 列 も似 てい る(否 定
の 副 詞 が 動 詞 の 前 に くる こ とがあ る が)。 体 言 に 助 詞 が つ い て 他 の語 との
関 係 を示 す こ と も同 じで あ る。朝 鮮 人 に と って 日本 語 の 構 造 は と らえ や す
い こ とは 事 実 で あ る。 「これ は鉛 筆 で あ る 。」 を朝 鮮 語 で は"Ig6SU血y6n
pihda・"と い う。呈はrこ れ 」rこ の」 とい う近 距 離 の もの を さす 指 示 代 名
詞 。g6sは 不 完 全 名 詞 で 「もの」 の 意 。unは 助 詞 で 「は 」 に相 当す る。
y6npi1は 「鉛 筆 ■ とい う 漢 字語 い を そ の ま ま 朝 鮮 音 で あ らわ してお り,
daは 終 結 の 助 詞 で 日本 藷 の 「だ」 「で あ る」に あ た る。 した が っ てIg6sun
y6npiilda.を 上 か らそ の ま ま訳 して い け ば,「 この もの は鉛 筆 で あ る」 とい
うこ とに な る。 目本 人 が 朝 鮮 語 を な らい 、 朝 鮮 人 が 目本 語 を な ら うρ は,
他 の 外 国 語 よPも 初 歩 の 段 階 は 比 較 的 抵 抗 な く対 象 に 迫 れ る の は 事 実 で
あ る。 しか し,容 易 で あ る とい う こ とに は な ら ない 。 外 国 語 の むず か し さ.
は 何 語 に お い て も実 に無 限 で あ る。
「一 つ一 つ の 単語 を直 訳 して行 け ば ,そ の ま ま 目本 文 に な る 。 とこ ろが,
小 説 な どは ハ ン グル ば か ワで書 かれ る か ら,よ ほ ど朝 鮮 語 の力 が ない と読
め ない 。_学 問 上 の 書 物 もハ ング ル ば か りで 書 か れ た ら,日 本 の 学者 は近
づ き難 い もの とな るだ ろ う。 漢字 が 国 際 的 な コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの道 具 と
な る よい 例 だ 。」
服 部 四郎 先 生 が 「文 学」1%8年2月 号 に 「一 雪 語 学 者 の 見 た隣 国 」 と
題 して 執 筆 され た 文 章 の 一 節 で あ る 。先 生 の 文 は 別 に 学 術 論 文 で は な い
し,読 者 に,韓 国 に対 す る近 親感 を い だ か せ る 目的 か ら両 国 言 語 の近 似 性
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を 強 調 され た の で あ ろ うが,わ た しは や は りい くつ か の疑 問 をい だか ざ る
を え ない 。
第1に,漢 字 で書 か れ てい る と容 易 で,ハ ングル で書 かれ てい る とむず
か しい とい うの は迷 信 で あ る。 漢 字 で書 か れ れ ばや さ しい とい うな ら,中
国語 は世 界 一 や さ しい 言 語 の はず で あ る。 漢 字 語 が 多い か少 ない か に よ っ
て 難 易 がわ か れ る とい うな ら,一 つ の 意 見 と して あ りうる。 しか し ・ わ た
しは漢 字 語 を漢 字 で表 記 しよ う とハ ン グル で表 記 しよ う と難 易度 には 関係
ない と、思 う。
第2に,一 つ 一 つ の単 語 を直 訳 して い っ て も,そ の ま ま 日本 語 にな る こ
とも あ るが,そ うで ない 場 合 も また た い へ ん 多 い。
第3に,朝 鮮 語 の漢 学 語 い と 日本 語 の漢 字 語 い は 同一 の意 味 内 容 と用 法
を もつ も の も あ るが,そ うで ない 場 合 の方 が多 い、 漢 字 が 国 際 的 な コ ミュ
ニ ケ ー シ ョン を妨 げ る こ と さ えあ る とい うこ とも指 摘 して お か ね ば な らな
い だ ろ う。
ま して発 想 方 法 や 表 現 にい た って は,か な りの相 違 が あ る。
かん たん な例 を二 、三 あげ よ う。 「(あけ ま して)お め で と うご ざい ます 」
を、 朝 鮮 語 では"過 歳 安寧hasimnikka～"と い う。 年 をす ごす にあ た っ
て つ つ が なか った で し ょ うか,と い う問 い が あ い さつ の こ とば と して 定 着
してい る の であ る。Muliand湿6kanda.は 上 か ら直 訳 す れ ぱ 「水 が な
い はい って い く」 とい うこ と にな る。 これ は 「色 づ か ない 」 とい う意 味 で
あ る。
朝 鮮 語 の 人 称 代 名 詞 には 男 悌 女 性 の 区 別 が ない 。(しか し文 中の 他 の 要 素
で 容 易 にみ わ け が つ く。〉
複 数 を あ らわ す 助 詞 亡ulは,人 間 以 外 の 事 物 を表 わ す 名 詞 に もつ く。 ま
たmlが つ か な くて も複 数 をあ らわ す こ とが あ る。 時 に は 副 詞 や 動 詞 に も
tu1が つ く。 動 詞 に つ け ば そ の 動 作 が 複 数 の 主 体 に よ って 行 な わ れ た こ と
を示 す 。
数 詞 には ・ 日本 語 の よ うに ・ 一 ・ 二,三 と・ ひ とつ ・ふ た つ ・ み っつ と
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い っ た二 通 りの数 え か た が あ る。
敬 語 は 日本 語 以 上 に 複雑 で あ る。 人 に よ り階 称 を3段 階 か ら5段 階 に わ
け る 。敬 老 精 神 は こ とば の 上 にみ ご とに 反 映 され て い る。 自分 の 父親 に つ
い て 他 人 に 話 す 時 で も 「わ た しの お と うさ まが 」 とい っ た表 現 を とる 。 男
女,年 齢,身 分 な どの 別 に よ りこ とば は か 塗 りちが う。 方 言 の ち が い も 日
本 以 上 に大 きい 。
助 詞 の種 類 はひ じ ょ うに多 く,人 に よ っ て は500余 とか ぞ え る。 朝 鮮 語
学 習 者 を な や ませ る の は,こ の助 詞 と,つ い で 副詞 の 多 様 さで あ ろ う詞
助 詞 の な か で も っ とも 単純 なの は格 助詞 で あ る。
日本 語 の 主 格 助詞 「ガ」 に は,iま た はkaが 相 当す る 。(前 の 体 言 が 子
音 で 終 わ る時 は 塘 用 い,母 音 で終 わ る時 はkaを 用 硫 る)。 「ハ 」 に は 面
ま た はnunが 応 ず る。(前 の 語 が 子 音 で 終 われ 首n,ば 母 音 で終 われ ば
館n)。kaとn亘nの 使 いわ けは,日 本 語 の 「ガ」 と 「ハ」 の 使 い わ け に
近 い が 必 ず しも同 じで は な い 。
属 格 「ノ」 に応 ず る に はuiが あ る。 た だ し 面 は名 詞 に は さま れ た 場
合 省 略 され る こ とが 多い 。
対 格・「を」 に は、 司 ま た はrUlが 応 ず る(前 の 体言 が 子 音 で 終 わ れ ぱ
01,母 音 で終 わ れ ばru1)g
位 格 「二」 に はe,es6が 対 応 し,造 格 「で」 「へ 」 に はroま た は 丘ro
が 対 応 す る 。
以 上,格 助 詞 に は そ れ ぞ れ 対応 関 係 が あ る こ とは あ き らか で あ る。 しか
し、 く りか えす よ うに 決 して イ コ ー ル で は ない 。
「春 に な る
」 とい う時,朝 鮮 語 で は 「春 が(i)な る」 とい う 表 現 を と り,
「祖 国 の た め に」 とい う時,「 祖 国 を(並1〉 た め に」 とい う形 を と 弘 「車 些
の る」 は 「車 を(r廿1)の る」 とい い,「 酒 が 好 き」 は 「酒 を(耐)こ の む 」
とい う形 を とる。
2)目 本 語では 「にこにこ」(笑 う〉としか訳 しよ うが ない副詞が,朝 鮮語 では10
数種 類あ る。論者に よっては,朝 鮮語 語いの5割 近 くは副詞である とい う。
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補助動詞～てしまう,解 てみる,～ てお く,～ てあげる,～ てもらう,
～ていく,～てくる等々に相当する用法はごくふつ うにみ られる形であ り.
朝鮮人には理解 しやすいであろう。




朝鮮語 と目本語の語いとの対応関係はほ とん どない。よくkudu(く つ),




漢字語いの 影響は大きい、 耳できいてもす ぐには理解できない 漢字語
を,固 有朝鮮語に おきかえる一 たとえば 「緑 肥」を 「み どりのこや し」
といいかえるよう参一 試みがなさ紅ても・漢字はその造語能力の豊かさ
から,辞 書のなかでかな りの比重 を占めてしまっている。全語い中に占め
る漢宇語の割合は,人 にょり5割 とも6割 とも7割 ともいわれるが,日 常
生活のなかで 使用される頻度数を計算すれば,20～30%で あろうと推定
される。 もっとも何を漢字誇 と認定するか,そ の基準を確定するのは容易
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な わ ざで は な い 。3〕
[Vl漢 字 と漢字政策




る。現在,日 本の文部省にあたる文教部は,1300字 を選定し,漢 字の使用
をできるだけこの範囲にかぎるよう指導している。 とい うことは,逆 にい
えば 日本に留学するほどの 韓国学生は最低 この1300字 を学校教育のなか








































































綜,鍾,讃,緩,畢 シ函,韓,鶴 、 懸,或,靴,國
1300か ら28字 をひ い た1282字 は 目韓 共 通 とい うこ とに な る。この こ との
意 味 は 大 き い。
しかしながら,も ちろん字体の枳違(韓 国は多く旧字体使用)・日韓両国の
3)朝 鮮 入 が 一般 に漢 字 語 と思 っ てい な い もの が 実 は 漢字 語 で あ った り、 漢 字 を
あ て は め て 書 い て い て も,実 は 固 有朝 鮮 語 で あ った りす る。(1)歴 史 的に は 漢 宇 語
で あ った が 現 在 一般 に は 漢字 語 と して意 識 され て い な い 例 をあ げ れ ば、型 音(t∫ims-
ingげ も の)は 「衆 生」(を 穆t∫UO鍔S駕ng)か らの 転 化 で あ り,畢(kwangそ うこ)
は 「庫 房 」(〒'曽kubaog)か らの 転化 で あP,ま 暑 苛 じト(t∫oyonghada静 か だ)は
「従 容 掛 じト.r(秀 筈 苛 可t∫ongyonghada〉 か ら の転 焦 で あ る。(2)中 国 語 で は な い が
漢 宇 語 と みた され て い る もの に は,「 豆 満 江」(女 真 語 》 浪 漫(英 語)な どが あ る.(3)
朝 鮮 …喬 二漆 汀 こん で 発 音 ま で 変 化 した り,朝 鮮 語 と結 合 して 漢字 語 と認 識 され て い
な い も の に 叶朴(aasa「 螺 綜 」 よ り変 化 工 潮号 可 塩ropむa(正 しい,典 は義,暑 叫 は
固 有 朝 鮮 語 の 形 容 詞 語 尾 の 一)。 眉 せ 〔マ ッチ。 「石横 黄 」 の 漢 字 音 碧 昇 磐 か ら嬉 ヤ
畢,眉 ヤ 誓,最 後 に眉 噛 と変 化)な どが あ り,(4)・ わ ざわ ざむ ず か しい 漢 字 を か か
な くて も 十 分 意味 が わ か り,ま た ふ だ ん か ら 漢 字 で 書 か な い語 に は,三 告(貌 襲




よれば1969年 までは1300字 の使用を許 し,以 後漸次削減して72年 には
全廃してハングル専用にするとい う。 法令文は72年 まで,意 味の伝達に
混乱がおきるものに限ってカッコ内に漢字の使用を残す ことにし,各 級教
科書も漢字を殺階的に減らし,73年 度からはハングル専用にする。戸籍,




これに対し文芸界,学 術界,出 版界などが強い反発を示 している。1%8
年5月3巨 の 「東亜 日報」(韓 国の代表的新聞)は社説で政府の性急な漢字
全廃方針に反対している。









とどめたい・そのことが・ 日本語教育者に欠 くべからざる知識だと思 うか
らである。
4)字 体の 問題に 関連 して 同音 の 漢字 による書 きかえの 問題 がある。 当用漢字
は,辮,辮,辮 を弁 に統一 し,劃,董 を画に統 一 し,賛 讃を 賛に 統一 して い るが
文 教部制限130D漢 宇には,辮 があ って 辮、 鋳はな く,目劃 、査、賛、讃 はともに ある
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一部韓国留学生のなかには,目 本語 を学習することに一種のコンプ レヅ
クスを抱いている者がいる。「外国語を ならうにことかいて,何 も目本語





が,朝 鮮における日本語教育は,最 初か ら一般教育 として,し かも 「国語」
として目本語をお しつけたのである。 この 「国語」教育は他のどの教科 よ
りも優先 し,ig38年 には 普通学校で 毎週,総 授業数の4割 にあたる時間
を配 当している。1938年 改正の小学校規程の教授上の注意には 「国語 を習・




ければ許可 されない事態にまでたちいたった。1939年 には 日本式に姓名 を
改める 「創氏改名」まで 強制し,「皇国臣民の誓詞」を暗記させ,宮 城遙
拝を しい,あ げ くのはては徴用徴兵にまでかりだした.現 在30代 なかば
以上の朝鮮人は,こ のような状況のなかで 日本語をおぽえさせ られたので
あるか ら,「外国語 をならうにことかいて何 も日本語をや らな くても一 」
とい ケ意識をいだ くわけである。
こうした 日本語教育の伝統を否定しさるには,わ れわれ 日本人が,い ち
ど 日本語教育の歴史をふ りかえる必要があると思 う。
5〉 普通学校 低学年では,「 普逓学校用 か なづかい」 を定 めて,表 音弍 の かなづ
かい を採用 した。教授法 にお ける直接法 と表音式かなづかいは,中 国,朝 鮮,東 南
アジア等,目 本 の 占領 地区での 日本語教育 に採用 され た。漢字制限 や表音式か なづ
かい で,戦 後一貫 して文部省が学 者研 究者 よ りも急進 的であった一 つの理 由は・戦
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小倉進平著,河 野六郎補注 「増訂補注朝鮮語学史」1964刀 江書院
金允経 「朝鮮文字及語学史」1946第 三版 ソウル震学出版協会
後者は朝鮮語による著作であるが,参 考文献 リス トの部分は・日本語の
.文献は日本語のままで収録 している。
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